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Legújabb operelle a bpesli népszínház műsoráról.
BEBRECZEN1
Idénybérlet 160. szám.
(Páros.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
V III. Kisbérlet fiO. szám.
~(Páíos.)
Hétfő, 1890. Április hő 2 Lón:
P E P I T A
Vig operette 3 felvonásban. Zenéjét irta: Hegyi Béla. (Karnagy; Delin. Rendező: Balassa.)
I
Spanyolhon királynéja 
San Lukár gróf -
Beatrix, unokatestvére 
Pepita — —
Don Gáspár —
Don Fredro —
Gyulus, apród —
Yertán A.
Hegyesei.
Ellinger I.
Taúferné.
Balassa.
Valentin.
Lévay B.
Fernando, apród 
Orvos —
Biró —
Egy apród 
Egy futár 
Rendőrtiszt
— Szabó L.
— Gyöngyösi.
— Egyed M.
— Szentes.
— Karacs.
Urak, hölgyek, vadászok, komornák, apródok, rendőrök.
A 2-dik felvonásban „Bolero s p a n ie lé tto “ spanyol táncz — betanította: Havy Lajos 
előadja: T aú fe rn é  s a  női k a r .
A teljes énekszőveg-könyv a pénztárnál 20 krajczárért kapható.
R en d e s  h e ly á r a k :  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlás­
szék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első 
sorig 6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr.Tanuó- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat2 0  kr. 
Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután B—5-ig, yalamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek d. u. 3—5-ig érvényesek.
Az «b 3T 4&m Aél óx*akoi*.
Holnap kedden, 1890. Április hó 22-én:
V á l á s
Vígjáték 3 felvonásban.
E lő k é sz ü le te n  m in t ú jd o n sá g ': »K E  í l <1 JÚtJL* l e á n y o k .
Uj népszínmű.
Deorecstó. i®#0, Hföü. 8 UxmtoMfT&f*máít tb*xi. ->505.
V i k l e n  t f  a a  J C sa a J  o « 9
igaigató.
(Bgm. 4048.)
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